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El proyecto de nueva ley de
resadro y las provincias del
norte (1)
INFORMAB.A
la prensa en Junio
de este afio, que en -esos dias envio
el Supremo Cobierno 8.1 Congreso..un proyecto de «Nueva Ley de Rega­
diD», que quiza por no- haber side ana­
lizado con deterrcion, apoya en forma
elogiosa un articulo de «El Diario Ilustra­
do»
_
del 5 de Junio, y el editorial del
miamo diario de fecha 6.
Se citan como disposiciones del mismo
proyecto dignas de aplauso; que se so­
metara en adelante a la aprobacidn de
los mteresados un proyecto - definitive en
vez de uri ante-proyecto Garno 10 prescri­
be 1a ley 4445; que s6lo se ofrecera a
los misrrio interesados proyectos que de­
muestren sec econcmicos y por 10 mismo
creadores de riqueza: que la obra no se
dividira en ·re�adOres. sino. en partes 0
acciones de la misma: que la zona de
riego obligatoria s610 se fija provisorta­
mente; que el perfcoo de explotacicn por
(1) El presente estudio fue redactadc por
don Regu.lo Anguita, no para el Instituto de
Ingenieros, sino para las Asociaciones de Cane­
ltstas de Ccqulmbo y Ovalle, pero como POI' una
grave enfermeded no pudo concurrtr a la se­
si6n del Instituto en que debia hablar sobre el
proyectode que se trata, pidi6 al suscrito, que
leyera este memorandum, en sesi6n de 10 de
Novtembre.r+Eduardc Aguirre.
�
el Estado es flexible, puede alargarse 0
acortarse: que en ciertos cases se esta­
blece para [a ejecucion de tales obras
una servidurnbre en vez de una expro­
placion y, en fin se disminuye a 3% con
1 % el interes y amortizacion que fijaba
en 5% y 1% Ia ley 4445.
Se hace resalrar que esta rebaja de
intereses, no es el unlco aporte del Esta­
do, a la ejecucion de estas obras, porque
Ia misma ley establece que es de cargo
del fisco el mayor costo real de las obras
con reiacion al que aceptaron los cane­
listas al aprobar e1 proyecto, y tan-bien
los intereses de las sumas que se vayan
invtrtiendo durante la .construccion, ade­
mas de los que correspondan a1 periodo
de explotacion por el Fisco.
Merecen asimismo comentarios favcra­
bles al autor del articulo del -Ilustrado>
otras disposiciones como las que tien­
den a uniformar 1a unidad de medida
de las aguas, las que reglamentan 1a in­
tervencicn de .los organismos administra­
tivos 0 tecnicos. en los curses de agua,
en su distribucicn, etc., y las disposicfo­
nes encaminadas a solucionar los .. con­
flictoa .entre 1.05 actuales regantes y
aquellos que utilizaran las nuevas obras.
Termina el articulista copiando el si­
guiente articulo final;





las obras construfdas 0 en
construccion Y las en tramitacion con
anterioridad a la presente ley, se autori­
za .al Presidente de la Republica para
aplicarles las disposiciones precedentes,
cualquiera que sea el estado de su cons­
truce ion 0 de su tramitacion legal y re­
glamentaria.
Podra, por ejemplo, fijar nuevamente
las zonas obligatorias afecradas por las
obres definitivas a provisoriaa: cambiar,
modificar 0 ampliar 10's proyectos, modi­
ficar los estatutos de las Asociaciones
de 'Canalistas. organizar otras, 0 Juntas
de Vigilancias, etc. (I)
.
EI Decreta respect.ivo fijara el estado
de tramitacion .en que deberan conside­
.
rarse las' obras construidas 0 en cons­
truccion de acuerdo con 1a presente
ley.
Los pagos de intereses en exceso sabre
el 3 por ciento que se -hayan hecho hasta
la fecha de dtcho decreto. seran considera­
das como amortizaciones 'extraordinarias
a las deudas de riego de cada accio­
nista>.
"
En la publicacion que se va a analizar,
se apoyan las disposiciones de ese ar­
ticulo can parrafos del mensaje en el
cual se hace presente que tales disposi­
clones son indispensables 'para el arreglo
de los problemas acumulados por mas de
20. arias de aplicacion de leyes diferentes
que hoy no admitirian otra sclucion.
(1) No aparece en Ia publicacion que sc co­
menta (quiza por haberse suprimido, antes de
envfar el proyecto al Congreso) el sfguiente pa­
rrafo de ese articulo que aparecia en algunas
capias del proyecto, y que es de importancla
capital para los tnreresados, en las obras .que
eaten en construcclon.
.
«Tendr§. tamblen et Presidente de la Repu­
bli� las facultades necesarias para efectuar la
adaptaci6n . de las situaciones anteriores a las
creadas par la presente ley�'-
Termine esa publicacion con un parra­
fo del Mensaje que dice:
«La intervencion del. Estado en obras
que tienden a valor-tzar exclusivamente
bienes, de un grupo de cludadanos, a ve­
ces uno s610, se justjfica principalmente
porque elias son directamente reproduc­
tivas, importan creaci6n de riquezas, Y
porque a1 propio tiempo que sus benefi­
ciaries deben reembolsar al Pisco su valor,
los impuestos directos e indirectos que
nacen al const.ituirse el nuevo nucleo de
produccion agricola, representan . para el
mismo Fisco una ganancia positiva».
Para que el publico y los interesados
aprecien 10 que este proyecto de ley ofre­
ce como contribucion del Estado al fo­
mente del regadio en nuestro territorio,
es bueno recordar que- en el propic «De­
partamento de Riege- de [a D', G, de O.
P., existen antecedentes que comprueban
que en cast todas las obras import.antes
de tranques y canales de regadio reali­
zadas en otros paises, como Inglaterra,
en la India, Espana, I talia, y Estados
Unidos en California .y. otras regicnes de
la Union, el Gobiemo ha contributdo a
la realizacion de los proyectos corres­
pondientes no s610 con los estudios, con
Ia ejecucion de Ia obra, y el antlcipo de
los fondos necesar ios, sino con cuotas en
dinero que segun los casos especiales y
los diversos pafses alcanzan de un 40 a
un 70% del costo total de esas obras: y
terratenientes poseedores de los terrenos
los han cubierto s610 1a diferencia y con
grandee facilidades de page.
justifican esta politica de »erdaderojo­
menta del regadia innumerables razones
de entre las cuales anotaremos las mas
import.antes :
Las obras de riego que debe empren­
der el Estadc.. estan limitadas a. ague­
lIas que pOr SJ..). importancia 0 euantIa,
escapan a la capacidad financiera de loS
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terratenientes intereaados, 0 a aquellas,
que por aparecer a primera vista anti­
economicas o de peligrosa financiacicn, en
zonas attdas COn 'pacas Iluvias y con
cursos de agua muy variables, escasos.
etc" se presentan como negocios poco
atractivos para la iniciativa particular.




dentro de la ZOna de infiuencia y capa­
cidad financiera de los particulates.
Sabido es tambien que por -razones de
todos 'conocidas, al EstadoIe cuesta en
general la ejecucion de' cualquiera obra,
hasta un 40% mas que a los particulares:
de aqui que los intcresados no Ie conffen
al Fisco [a. ejecucion de estas obras, sino
cuando las ventajas que se Ie ofrezcan
sean mayores que el encarecimiento en
referencia. 0 cuando no encuentren otro
medic practice de realiaar tales obras.
Los Gobternos SOn los socios mas direc­
too -de estas obras, porque al poco tiem­
po de ejecutadas empiezan a recibir la
contribuclcn directa correspcndiente, al
aumento de valor de los terrenos regados,
y las del aumentc de las rentas de sus
poseedores, 'ademas de todas las contri­
buclones indirectas y de aquellas que de­
rivan del aumento de producion. Es na­
rural, . en consecuencia, que contribuya
como socio ala realizacion de estas obras
can una cuota en relacion con .la parti­
cipacion que percibira en el futuro.
Las obras de regadfo, como las de
ferrocarriles y las de los puertos, son
obras publicas de interes general, y aun­
que. valoricen como dice e1 mensaje "ex­
clusivamente bienes de un grupo de ciu­
dadanos, a veces de uno s610» tal valori­
zacion no es ni el unieo, ni el principal
beneficia que de ellas recibe el Estado.
Los ferrocarriles transversales, como
los de Curic6 a ·Hualafie, Temuco a Ca­
rahue, Paloma a.Juntas. y el mas recien­
temente tenninado de Loncoche a Villa-
405
rrica, han .: valorizado, exclusivamenre,
como se dice de las 'obras de rlego, los pre­
dios de unsolo un grupo de propietarios,
y, sin embargo, todos elIos se han cons­
truidos totalmente Con fondos fiscales y
sin exigirles a tales propietarios que con­
tribuyan ni siquiera can parte del valor
de dlcoas obras,
Muchos millones de pesos ha invertido
el Fisco en obras de puertos especial­
mente en Valparaiso, Antofagasta, San
Antonio, Talcahuano, Iquique, etc., sin
que a nadie se le haya ocurrido, que los
propietarios duefios de propiedades ur­
banes en esos puertos, que constituyen
s610 un grupo de ciudadanos y son los
mas directamente benefic.ados, deben.
reembolsar a1 Estado el valor de tales
obras a siquiera Una fraccion de ellas.
En la practica, ocurre con frecuencia
que en la mayorfa de los casas, en los.
ferrocarrtles transversales, per ejemplo,
las tanfes no cubren intereses y amor­
tiaacion del capital invertido, en algunos
como el de San Pedro a Quintero ni si­
quiera pagan los gastos de explotacion.
Y en los puertos, los propietarios de los
predios urbanosy vecinos, que soc los
mas beneficiados no aportan cuotas es­
peciales a 1a ejecucion de esas obras, sino
en Ia misma -proporcion que el resto de
los habitantes del pais, que indirectamen­
te ccntribuimos a 1<.1 realizacicn de tales
obras, a1 pager el recargo en los precios
de los productos importados, a con las
tarifas que pagan los cereales 0 materras
primas que se envian a1 extgrior.
Las obras -que ernprenda el Fisco no
pueden ni deberr tratarse como negoclos
comerciales. de aqul que esas inversicnes
tienen ar(lplia justificaci6n como politica
de gobierno
.
y son par todas conceptos
encomiables y de verdadero esplritu de
fomento. EI ·estado debe tender a1 mas
amplio y ·r�pjdo progreso del territorio
nacional,.il" entreg·�r, si es pos!ble, a �a









A'l"les'del Institulo de Ingenieros de Chile
-.' ,
explotacton . todas las .. zonas basta hoy
improductivas 0 poco productivas, a
aurnentar Ia zona culttvada, etc'l., por.me..
dto de la.ejecuctcrrde las obras que sean
necesarfes.. aunque en los prfmeros 20· 0
5Q afios no resulten reproductfvas. por­
que para-un pals que time. vida ilimita­
,da, esos 20' 0 50 afios son s610 un mo­
menta de su· existencia 0 de su hisrorla.
La aprobaeion per el Congreso del
nuevo proyecto de Ley de Riege en la
form� presentada por el Gobierno serfa de
muy .' graves consecuencias para la zona
norte.del pais, que es la que mas nece­
eita de esta clase de obras, can las
cuales rio-sole se benefictaran los actua­
les terratententes, sino el pals entero
que no' puede smo interesarse en que se
.
entreguen a1- culttvo- terrenos de otras
regiones que contribuyan a. aumentar la
variedad y rtqueza desus productos con
cultivos . inherentes a zonas mas calidas
de nuestro' territorio.
La inseguridad de las lluvias y por
10 mismo de los cursos de, agua en las
provincias. 'del. norte; .es Ia causa de que
los terrenos de calidad superior. . (quizas
los rnejores del pais) suscepcfbles de ser
regados con importantes y
.
COStosas
obras, no valgan hoy ni siqulera til 10%
del precio que .tendran esos mismos te­
rrenos despues de regados.
EI articulo 2.' .del proyecto de ley,
dice que el proyecto definitive por eje­
_
cutar se presentara a Ia aprobaci6n de
los mteresados.ist ese estudio con su pre­
supuesto <demonrare -que .su reolizacion
es econ6mica». Disposiclon que - a; no
dudarlo ha querido traducir 10 que dis­
pone el incise final . del articulo 4 de 13
Ley 4445, esto es, que las obras se lle�
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«euan'do el precio actual de 10$ te:.r-e�()S
mas el coste' de las obras -potconstruif;
sea inferior al valor eomerclef de ; 'los '{e.;.
rrenos regedos similares, de Iamisma
region>.
Nadie ignora que en 18 zona 'norte
estan ya ejecutadas -las obras de rieg6
que estaban a1 alcarce de 18 cepacidad
economica de los
.
int"eresa.dos 0 eve erari'
relatrvamentc [geiles; que por 10 mlsmo
s610 quedatt para ser construfdasPOl' el
Flsco obras diffciles y de costa rY1uy ele­
vade, dertvado -de precartas condiciones
hidrol6gicas y topograficas,
Por estas raaones es -casr seguroque
el costo de las obras de riego que pbdr�
presentar el Fjscc a los .mteresacos. re.,
'
presentarfa el 80% al 90% del valor del
terreno regado despues de ejecutadas las
obras. Terminadas esas obras queda­
fan Ids . propjerarios que 'rio tuvjeren
otros bienes 0 dinero, con. tina c}eilda
preferente'?l Ftsco que a1canzarfa a muy
pr6ximamente el 85% de su haber.
EI articulo 28 del proyecto impone a
los interesacos Ia obligaci6n de preparar
sus terrenos para efectuar el 'riego en
condiciones eficlentes y el 29 dice que
la Caja de Credito Agrario podra-conce ..
der prestamos con este.objeto a 10s in­
teresados que 10, soliciten. Se trata S�-:"
gun 1;" redaccion del misrno artfculo. ,no
de una obligaci6n de esa institucion sino
de Wla probabilidad de que :_eUa resuelva,
c.nc, conceder e1 prestarro que se soli..
cita.
Por otra parte, i.-que prestamo puede
conceder esa Caja u otra instituc�6n de
credito cualquiera a quien debe. e185%
de 10 que posee 1
.
De aqul que Ia Ley como esta.coricebl.. "
da arrastrara a un fracaso seguro a los
actuales. propietarios de terrenos .. que
no tengan ctres bienes'que�esos terrenos
por regal. Y eSteS, 61tiri'1oS son:los in�s
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cion y a quienes como se ha comprobado
en orroe paises con las prirneras obrasde
esta naruraleza ejecutadas en Estados
Umdos, por ejemplc, conviene para el
exito en los culcivos de los terrenos por
regar, mantener en esos terrenos que han
explotado durante largos afics.
1'\0 serfa raro que los propietarios a
quienes se presentaran proyectos de
acuerdo con esta nueva Ley, se negaran
a aprobarlos, ya que para ellos el rieg<?
importarfa un verdaclero presence griego
de deudas cuantiosas. imposibles de cum­
plir, aunque sean a un interes y amorti­
zaci6n total de 4%, porque esas deudas
los llevarfan, a" corte plaza, a la venta
forzada de sus predios.
Como no hay proyectos mas econ6mi­
cos que presentar, eOITIa los antiecono­
micas no pueden realizarse con este pro­
yecto de ley y como los realizables no
les ccnvendrfa aceptarlos a los interesa­
doe, se llega a Ia conclusion clara de que
este proyecto de Ley no coniembla en for­
ma alguna el fcmen:o del riego en las pro­
uincias del norle del pa.is, y se puede tal
vez asegurar que si sc despacha esa ley
en Ia forma presentada, no se podra eje­
cutar con ella ninguna obra en esa im­
pornante yrica zona del territorio.
Ese proyecto de ley se ha elaborado
quiza tomando en cuenta solemente las
zonas central y sur, en que los terrenos
de secane tienen un valor por 10 menos
comparable COn los de riego. E7.n efecto,
los terrenos no regados en Ia zona cen­
tral tienen un valor comprendido entre
el 20. y el 35% de los de riego; y como
edemas la abundancia de las Iluvias. Ia
constancia de los curses de agua y las fa­
cilidades topograficas permiten proyectar
obras economicas, el valor de tales ob-as
puede importar en definitiva U11 30 a un
50% ,S 10 mas, del valor de los terrenos
despues de regados.
Cori tales obras, los terratenientes po-
drfan quedar tal vez con deudas razona­
bjes yen situacion de obtener algrin ere­
dito con que iniciar Ia explctacion de sus
terrenos, aunque ese proyecto de ley ni
aun para ellos es tan favorable como se
necesita.
Tal vez la (mica justificacion de este
proyecto, estf en que sin disponer la Ley
.444S, expresamente, que el Fisco contri­
buya con Una' euota de cierta importan­
cia a la reahzacion de obras de riego, se
han podido iniciar y llevar a cabo con
ella, algunas importantes obras en Ia zona
norte, entre las cuales hay varias en
construccion.
El cruerio amplio y de bien entendido
fomento del riego en Ja zona norte, con
que el Departamento de Riege aplico 1a
Ley 4445, hizc posible la ejecucicn de
las obras en referencia. En efecto, se
presento a los interesados anteproyec­
tos economicos, en que no se habla es­
timado mas que el valor de las obras
prcpiamente tales y sin agregarles otros
recargos que el nuevo proyecto de ley
ordena constderar en el costo total.
Fue asf como se pudo obtener la ecep­
tacion, par escrttura publica-de esos an­
teproyectos per mas del 33% de los in­
teresados, perc con la declaracion expresa
de que el valor reembolsable al Fisco de
las obras por los futures regantes serle
definitivo y no pod ria exceder del presu­
puesto aceptado para e l anteproyecto,
pues cualquier exceso debra ser de cuenta
fiscal.
Tanto porque los antcproyectos no
permiten apreciar bien el valor de las
obras, como porque Ia Ley 4445 no orde­
naba incluir mochas partidas que forman
parte del valor total de .ellas, resultaron
aceotables para los interesados las sumas
que debian reconocer (alrededor de $ 80'0
por Ha.) como de abono al Fisco.
EI nuevo pFoyecto de ley no ofrece a
los interesados otr? aporte fiscal que el
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que puede resultar de errores 0 encareci­
miento que pudieran producirse en la
ejecucion de un provecto definitive. Bien
pcbre es esc ofrecimiento para el fomen­
to del regadfo, porque los presupuestos
de los proyectos definitivos difieren poco
del costo de,. ejecucion de las obras. Y
porque los errores de pcca importancia
que puedan resultar de Ia mayor 0 me­
nor superficie por regal', 0 sea, los que
afectan al exito de las mismas obras, no
pasaran de los inevitables en toda obra
de ingenierfa.
EI unico beneficia real para los futures
regantes, que se consulta en el proyecto
de ley que se analiza, esta en la rebaj a
del tnteres de las dcudas de riego; de 5%
que fija la Ley 4445 a 3<;{, en el nuevo
proyecto, con un servicio total de 4% en
vez del 6% en vigencia.
Este beneficia no es, C011 todo, tan
importante que cornpense 0 anule Ia
mayor parte siquiera de los inconve­
nientes de este proyecto de ley. Tam­
poco puede decirse que esta rebaja de
tnteres import.a una medida especial de
franco fomento al riego, porque no seria
la unica puesta en practica en los ulttmos
tiempos y porque es mas bien una conse­
cuencia de Ia rebaja general de los intere­
ses, propiciada por el Gobierno en cste
ultimo tiempo.
La Ley 5"753, promulgada a fines de
1935", que soluciona problemas dertvados
de la .aplicacion del Decreta-ley 308, sa­
bre habitaciones baratas ley; que Iue es­
tudiada y propiciada par la Caja de Cre­
dito Hipotedarlo, que es institucion semi­
fiscal, ordena convertir las deudas de los
propietarlos beneficiados per esa ley, a
otras con un interes de 3% y una amor­
tiaac.on de 1 %, 0 sea, con un servicio to­
tal de 4%, igual al que se propene en el
nuevo proyecto de ley. Y todavla esa ley
es n1ucho mas favorable a los deudores,
porque ordena reducirles sus deudas_ en
33,33% a los que puedan pagarla antici­
padamente.
El articulo transitorio final del proyec­
to de ley, reviste evidente gravedad para
los interesadcs en las obras que estan
. aun en construccion. Ese articulo faculta
al Presidente de la Republica para apli-
car a esas obras las disposiciones de la
nueva ley, cualquiera que sea el estado
de tramitaclon en que se encuentren.
St se interpretaran a la letra las dis-
o
posiciones de ese articulo, el Departa­
mento de Riege, 'por cuenta del Fisco,
podrfa prescindir del valor de las obras
aceptado por escritura publica par los
interesados y obhgarlos a aceptar eI costo
total y definitdvo de ellas, 10 que, como
se ha comentado, impcrta en resumen
para los mteresados la perdida de sus
predios.
�Enquequedarlan entonces los conve­
nios aceptados par escritura publica?· i,Es
concebible que se_ proyecte una disposi­
cion legal que anule escrituras publtcas
Iibremente conventdas por los interesa­
dos y aceptadas par el Fteco, que ordeno
la ejecucion de las obras?
Esa disposicicn debe modificarse es­
tablectendo, como es logico, que Ia adap­
taci6n se hara en todo aquello que no
afecte al valor de las obres que se com­
prometieron a abonar al F isco los intere­
sados y que consta de escrituras publicas,
como asimismo las otras estipulaciones a
convenios que decidieron a los interesa­
dos a prestar su aprobacion a los. pro­
yectos en construcctcn.
De 10 expuesto se desprende que para
tener una ley de »erdadero fomenio .del re­
gadio en nuestro territoric, se impone
que se modifique el proyecto de ley en­
viado a1 Congreso, tomando en cuenta
las ideas que se anotan a continuacion:
1) El Fisco (que es un verdadero .$ocio
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de los actuales terratenientes intere­
sados en el riego de sus terrenos),
puesto que va a percibir las contribucio­
nes directas e indirectas, resultantes del
nuevo avaluo de los terrenos despues de
regados, debe contribuir can el capital
que representa a13% de interes COn 1 %
de amortizacion el aumento de contt-ibu­
clones que Ie reportara la ejecucion de
las obras.
2) Como fomeruo a Ia ejecucion de es­
tas obras, que le solucionan a1 rnismo
Fisco importantes problemas sociales,
debe contribuir tamhien Con una segun­
da cuota que podria llamarse de fomento
de regcuiic y que podria ser variable para
cada zona del pals. La fijacion de esta cue­
ta, de la cual depende que se hagan, 0 no
las obras de riego en las prouincias del
norte, estaria subordinada al mayor a
menor interes que tenga el Cobterno en
que se rieguen determinadas regicnes del
pais, debiendo contemplarse en 'todo ca­
so la situaci6n de los actuales poseedo­
res de las tierras, a quienes no debe
afectar el costo total de las obras por
construir, sino l1asta en un cincuenta por
cietuo del valor que tendran los terrenos
despues de regados. Deudas mas altas
importarfan utt fracaso seguro para los
actuales duefios y casi el desalojarniento
de los terrenos que hoy cult.ivan.
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Si no se abrieran paso las ideas ante­
riormente expuestas, a si se estimara que
el Flsco debe hacer inversiones s610 en
obras que queden de sn propiedad, habrfa
llegado el caso de que se contemple en la
ley, que el Ftsco sera dueno'de los gran,;.
des tronoues, canales u otras obras que.
construya: y en ese caso s610 deberfa
exigir a los terratenientes, que Ie reem­
bolsen COn 3% de interes y I % de amor­
tizacion, una parte del valor de las obras.
(30% por ejemplo) sin perjuicio de co­
brar tambien anualmente los gastos de
explotacion.
Los duefios de los terrenos par regar
no pueden tener interes especial en ser
duefios de las obras, como no 10 tienen en
que sean de. su probiedsui los rfos, ferro­
can-tles y puertos que usan y necesitan.
Tienen sl .interes en que las tarifas u
otros gastos no sean prohibitivos y Ies
permitan una remuneracion razonable de
sus capitales y explotaciones, y par cso
s610 se contentarfan can que el reembol­
So de parte de Ia inversion fuera acepta­
ble y con que los gastos de explotacion
de las obras no los coloquen en situacion
de inferioridad, can relacion a los que
explotan par su cuenta obras de su pro­
piedad.
Santiago, Septiernbre de 1936.
